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Н Е К Е  Н А ЈН О В И ЈЕ П О ЈА В Е У  РА ЗВ О ЈУ  Л Е К С И К Е
СРПСКОГ ЈЕЗИКА (НА ПРИМ ЕРУ ТВОРЕНИЦА
СА ПРЕФИКСИМ А НЕ- И АН ТИ-)
У раду  су  на примеру новонаст алих т вореница са домаћи.и префиксом не
- и ст ра
-
hil m префиксом ант и
-
 рат ат рани семант ички, функционално
-ст илски и нормат ивни
аспект и развој а ова два веома продукт ивна т ворбена т ипа у  савременом српском ј езику
и односи конкуренциј е међу  њима у семант ичком пољу негациј е, супрот ност и и супрот
-
с т а вљ е н о с т и .
1.0. На основу општег увида у нај новиј е пој аве у развој  лексике српског
ј езика одлучили смо се да се у овом раду детаљниј е позабавимо префиксал
-
ним твореницама са значењем супротности.
1
 Истраживање ће обухватити се
-
мантички, функционално
-стилски и нормативни план пој ава кој е прате при
-
лив лексике наведеног типа, и то на изабраним примерима из Електронског
корпуса нових речи Ђорђа Оташевића.
2
1.1. У прегледу расположивог корпуса запажено ј е да се лексички фонд
српског ј езика нај новиј ег времена богати на више начина: увођењем нових
речи за нове реалиј е и пој мове из различитих области, позај мљивањем речи
и творбених форманата из других ј езика, активирањем постој ећих творбених
модела, а у мањем обиму и променом значења постој ећих речи.
3
2. С обзиром на ширину теме и обиље материј ала, у овом раду ће се раз
-
матрање нај новиј их пој ава и процеса у приливу нових речи
4
 ограничити на
творбене типове са префиксима не
- и ант и-, префиксима домаћег и страног
1
 Нове пој аве у домену лексике српског ј езика са творбеиог становишта представљене су у
монографиј и Б. Ћорића (2008).
2
 Уз примере, осим опште назнаке Корпус, наведени су и извори онако како су дати у Елек
-
тронском корпусу. О тенденциј ама у развој у нове лексике в. Оташевић 2008: 94.




0  одређивању пој ма „ нове речи
"
, неологизма, о дефинициј ама у релевантној  лингвистич
-
кој литератури в. Оташевић 2008: 36
- 41.
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5
. Наведени префикси спадај у у групу непредлошких префикса ко
-
ј и означавај у логичке односе: негациј у, супротност, пој ачање, смањење, умно
-
жавање, напоредност и др., што указуј е на њихово партикулско порекло (исп.
Клај н 2002: 196). Творенице овог типа, поред семантичких, функционално
-
стилских и нормативних аспеката, биће разматране и са становишта ј езичке




тичком пољу негациј е, супротности и супротстављености.
7 Њихову конкурен
-




м ан т и ч к и х  к ом п о н ен ат а п од ст и ч у  и  п р аг м а гск е к ом п о н ен т е н ег ат и в н е о ц ен е,
што битно условљава прегруписавање нових речи са наведеним префиксима,
као и на њихов нормативни и функционално
-стилски стату с.
Нове речи са префиксом не
-
3.0. Придевске и именичке творенице са префиксом не
-
, по Стевановићу
(1975) и Клај ну (2002) исказуј у особину по нечему супротну оној  из основе,
при чему се истиче да префигиране речи нису прави опозити непрефигираних,
ј ер не значе само негациј у одређеног садржај а, него и његову негативну ни
-
ј ансу (Стевановић 1975: 431
- 433 и Клај н 2002: 215
- 217 негирани придеви и
185- 186 негиране именице).
9
 То ј е показано примерима типа: непошт ен, нечо
-
вечан, неспособан, нечувен\ неваспит ање, невешт ина, неискреност . По овим




зуј е и секундарно значење супротстављености, напоредности, симетричности
(исп. нав. дела), на основу чега се ј ављау конкурентном односу са префиксима
ант и- и npomue
-
, кој и то значење реализуј у као примарно.
3.1. У корпусу нових речи нађен ј е велики број  примера са префиксом не
-
,
као што су: небогослуж бен, недемократ а, неевропски, неј евреј ин, некат олик,
некомунист а, немај ст ор, немасон, непецар ош, непит ање, нерус, неруски, не
-
спорт ист а, несрбин, нецрногорац, нечлан, неват ромет , нелампион, нешкола,
нелидерски, небезопасан, небивање, недогмат изам, непоздрављање, , несмет а
-
ња, немрж ња, нехраброст , неж ивот , не
-Невена и др.
3.2. По Клај ну, значење чисте негациј е имају творнице: неборац, неј унак,
непушач, непливач. недело, невреме, као и негиране именице и придеви од ет
-
ника: несрбин, нехрват \ несрпски, нехрват ски; затим апстрактне именице, ти
-
s
O другим творбеним категориј ама и типовима у нај новиј ем лексичком фонду српског ј ези
-
ка в. Оташевић 2008. и Ћорић 2008.
6
0  улози конкуренциј е у регулисању лексичке и функционално
-стилске норме, о основним
механизмима конкуренциј е и о конкуренциј и гворбених типова именица са домаћим префикси
-
ма не-, надри
- и назови- в. Ристић 2003: 195- 206, где ј е наведена и релевантна литература о овој
т е м и .
'
У исту творбену категориј у спадај у и творенице са префиксима a
-, прот ив
- и конт ра
-, чиј и
ће творбено
-семантички аспекти у семантичком пољу негациј е, супротиости, супротставл.ено
-
сти, на истом корпусу нових речи, бити предмет разматрања у другом раду кој и ј е у припреми.
"
О групама речи из социј алне сфере кој е су нај подложниј е оцени в. Ристић 2003: 198.
'
O продуктивности префикса не
- по врстама речи в. Оташевић 2008:148; исп. и 145
- 151.
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па: неслобода, неист ина. К ао посебно продуктиван творбени тип са лексемама
отвореног  низа наводе се нег иран е глаголске име
нице, тр пни п ридеви , к ао и
неограничена продуктивност префикса не
-
 у терминологиј и при образовању
„терминолошких антонима
"
, типа: равнокраки 
-  неравнокраки (исп. нав. дело
Клај н 2002).
3.3. Значење чисте негациј е, односно одсуство садржај а пој ма исказаног
основном речју, потврђуј у и примери нових речи из корпуса, типа: небогослу
-
ж бен, недемократ а, неевропски, неј евреј ин, некат олик, некомунист а, немај
-
ст ор, немасон, непецарош, непит ање, нерус, неруски, неспорт ист а, несрбин,
нецрногорац, нечлан, па чак и негирано лично име не
-Невена. Ове негиране
речи реализуј у функциј у лексичке негациј е, функциј у кој а ј е типична само за
творбени тип са префиксом не
-
, па су у тој  функциј и на нивоу модела незаме
-
њиве твореницама било ког другог конкурентног творбеног типа, па ни творе
-
ницама са префиксом ант и
-.
3.4. Диференцирање негираних префиксала овог типа од других конку
-
рентних префиксала у семантичком пољу негациј е реализуј е се на нивоу грама
-
тичке категориј е на коме се лексичка негациј а под одређеним условима ј авља
у конкуренциј и са синтаксичком негациј ом, што одговара нивоу граматичко
-се-




 као примарном значењу партикуле не и префик
-
са не-. Такво диференцирање значења и лексичку негациј у типа 
'
онај кој и ниј е
/ оно што ниј е + значење речи у основи
'
 показуј у примери типа:
( 1) Са тела света резано ј е све што су чувашке очи тог не
-Руса виделе као труло, зло,
или назадно (Корпус, Изгон, 289). (2) Причали /су/  (...) о надметањима спортиста, и заку
-
лисним радњама, неспорт ист а (Корпус, Светиљка, 111). (3) Док се оно неговало братство
и ј единство, бити несрбин у Београду ниј е значило ништа посебно (Корпус, Бој ичић, 51).
(4) СПС ниј е толико моћан да сваком члану обезбеди и делић онога што би му требало, па
чак и кад би то било на рачун нечланова СПС
-а (Корпус, Н 2355, 11).
3.5. Нови префиксали са значењем чисте негациј е показуј у континуитет
лексичке негациј е и њено напоредно функционисање са синтаксичком негаци
-
ј ом у српском ј езику од раниј их периода до данас. Продуктивносг овог твор
-
беног типа и у корпусу нових речи ослања се на нај стариј е слој еве лексике
српског ј езика, лексике из породичне и митолошке сфере, типа: немај ка, несин,
незет , несој ; непоменик, недуг, независница; затим народне лексике из фолкло
-
ра, као и идиолекатске лексике, типа: недет е; невила, неј ад, немука (исп. Ри
-
стић 2004a: 99- 110), а надовезуј е се на нај новиј и стабилни слој  негиране лек
-
сике централног дела лексикона српског ј езика, типа: независност , немилост ,
неист ина, недело, нерад, ненаучник, непесник, непеснички, нечовек, нељудски,
немај чински, небрат , небрат ски, непоезиј а, непоет ски, недрушт во, нецивили
-
зациј а, несрбин, неалбанац и др. (исп. Ристић 2004: 147
- 158 и 2004a: 99- 10).
'°
3.6. Неки примери из ове групе показуј у тенденциј у ширења творбеног
типа на нове садржај е кој има се у променљивим друштвеним приликама, усло
-
|0
Овим радом допуњавамо истраживање лексичке негациј е и односа између синтаксичке и лек
-
сичке негациј е започето у раду Ристић 2004a: 99
- 110, у коме су дати и резултати досадашњег истра
-
живања овог проблема.
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вљених пре свега процесима глобализациј е, аг гуелизуј у потребе за верским,
националним, партиј ским и разним другим, па и личним идентитетом, било у
сфери значај них било у сфери маргиналних група. Тако се уз постој еће ненеги
-
ране речи ј ављају и њихови нови негирани облици, типа: небогослуж бен, неде
-
мократ а, некат олик, немасон, непецарош, не
-Невена, кој и реализуј у значење
чисте негациј е, што показуј у примери употребе:
(5) При том, небогослуж бенам читању, ми би требапо пре свега да разликуј емо науч
-
ни и религиј ски став према Речи Божј ој  (Корпус, Православље, 33). (6) Али га ј е ипак идеј а
чисте љубави, остварљива само кроз потпуну верност свој ој  Невени, учинила импотентним
према свим другим женама. Свим Не
-Невенама (Корпус, Самопослуга, 64). (7) Он ј е занове
-
тао као сви непецароиш, и гунђао како смо багателом угрозили важан задатак: Нема ту рибе
до ђавоље (Корпус, Риболов, 43).
Процес негациј е прошируј е се и на лексику ван социј алне сфере, па има
-
мо пример употребе лексеме непит ање:
(8) Пљуште нека питања и непит ања, ређај у се тврдње и сумње (Корпус, Зуб, 178).
Ово значење реализуј е и параметарски придев несладак 
'
кој и ниј е сладак
'
у примеру: (9) Мислим да немам неслат ки вермут (Корпус, Иствик, 41), иако
ј е за негиране придева овог типа карактеристична употреба у скаларном ком
-
плексу у значењу ублажавање свој ства исказаног основном речј у, типа: сладак
— несладак — горак (в. т. 6.3).
4.1. Посебан вид префиксалне, лексичке негациј е, нај ближи синтаксичкој
негациј и, реализуј у творенице кој има се исказуј е одсуство пој ма у oci Obh са

















, за кој е
се наводе и примери употребе:
(10) Утонуо у свакодневне рестрикциј е струј е (...), у неват ромет , у нелампион (Кор
-
пус, Европа, 43). ( 11) Је ли он крив што ј е рођен у заоставштини? Ето, штај е нешкола. Да
ј е само био писмен, могао ј е осгати писар код вој не поште у Београду (Корпус, Светиљка,
133). ( 12) И поред промене председника, о њој се стекао утисак као о нелидерској  странци
(Корпус, Н 2357, 16).
У овом значењу префикс не
- на нивоу моделај авља се у конкуренциј и са
домаћим префиксом без






- означава одсуство пој ма у основи, али без негативне оцене, што
код именичких префиксала ограничава однос конкуренциј е на прагматичком
и ст и л ск ом плану, п а су  у  н авед ен и м при м ер и м а н ег ир ан е и м ен и ц е н езам е
-
њиве именицама са препрефиксом без
-. Немогућност замене конкурентних
префикса код именичких твореница показаће и пример употребе именице
бездом о вн о ст :
(13) Откако постој и, телевизиј а ј е, као оруђе, порадила на свој ој  „бездомовност и
"
,
тако дај е свој ом планетарном хомогенизациј ом поништила било чиј е свој атање на власни
-
штво (Корпус, Н 2393, 42).
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Замена ове именице негираном именицом недомовност  унела би у наве
-
д ен и к онт ек ст  п раг мат и чк о
-ст ил ску  м ар к и рано ст  н ег ат и вн е оц е
н е.
Могућу конкуренцију на нивоу творбеног модела показуј е негирани при
-
дев непидерски, као и примери придевских префиксала са префиксом без
- из
корпуса нових речи: бездимни (барут), бездимензионални (простор), бескућна
(сеоска породица), беспроблемско (решење), бешчињенична (ситуациј а) и сл.
Изј едначавање значења конкурентних префикса код придева реализуј е се неу
-
трализациј ом негативне оцене, па ј е могућа замена префикса не
- и без- у наведе
-
ним примерима; тако бисмо имали примере типа: недимни, недимензионалан,
нечињеничан, или обрнуто: безлидерска (странка).
4.2. Негиране именице у корпусу нових речи са овим значењем и функци
-
ј ом лексичке негациј е и у савременом ј езику, као и у нај стариј им слој евима




 и то не само смисла негиране речи у основи него смисла исказа,
па и дискурса у кој има се та реч употребљава. Тако и оне потврђуј у стило
-
геност лексичке негациј е и њене пропозициј ске, дискурсне домете, „сферу
деловања
"
, одржавај ући континуитет са старим слој ем народне лексике, као
што су именице типа: непоменица, невила, недет е, несит о и сл. Негиране
именице, саме или у везаним спој евима, ј ављај у се као веома ефикасна стил
-
ска средства у именовању реалиј а и реалности из социј алног домена и из
домена народних веровања и обичај а, било као игра ознаке и означеног у
номинатима, било као игра речи у фолклорним формулама и формама (исп.
Ристић 2004a: 99- 110).
4.3. Наведени примери нових негираних речи, као и велики број  већ реги
-
строваних и у Речнику САНУ обрађених речи, показуј у да се у савременом срп
-
ском ј езику одржава континуитет лексичке негациј е и да се непрекидно шири
на актуелне садржај е конкуришући синтаксичкој негациј и на функционално
-
стилском плану (исп. Ристић 2004a: 100
- 102, 104). Конкуренциј ај е евидентна
и ван функционалних стилова њене досадашње употребе, тако да се осим књи
-
шког, научног и публицистичког стила негирани облици све више употребља
-
вај у у ј езику средстава информисања, у полемичким жанровима и политичком
дискурсу. Негирани префиксали у функциј и лексичке негациј е ј ављај у се као
ефикасна средства не само за негирање, негативну оцену и релативизовање са
-
држај а, него и за истицање другости у поларизациј и колективног и личног иден
-
титета: не-Рус, не
-Невена. Њихова све чешћа употреба замагљуј е границу изме
-
ђу лексичке и синтаксичке негациј е на граматичком плану, што се одразило и у
начину писања негираних префиксала. То показуј у нај новиј и примери писања
префикса не
- одвој еног цртицом од основне речи, што се као проширена пој а
-
ва, према досадашњем увиду, нарочито ј авља у научном дискурсу, а у корпусу






 Питање у вези полусложеничког или сложеничког статуса префиксала, нарочито оних са
префиксоидимаЈ ош ниј е регулисано у постој ећим правописима, а примери у раду се наводе она
-
ко како су наведени у корпусу; у набрај ању префиксала онако како су као одреднице навођени
код Ћ. Оташевића, а у навођењу примера употребе, изворно. На правописну нерешеност овог
питања осврнуо се и Б. Ћорић у свој ој  монографиј и, в. 2008: 120
- 121.
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5.0. Наше раниј е истраживање негираних именица на корпусу Речника СА
-
НУ, кој и поред лексичке динамике и вариј антности, у централном делу система
представља стабилно стање лексике српског ј езика, показало ј е да творенице





 у семантичком пољу оцене, значење описано у наведе
-





што ј е детаљно и са различитих аспеката представљено у радовима Ристић
2003: 195- 206 и 2004a: 99- 110. У том случај у они остварују конкурентан однос







(исп. Ристић 2003: 195
- 206).
5.1. У корпусу нових речи, кој и ниј е критериј ално омеђен и кој и репрезен
-
туј е динамично, нестабилно стање у развоју лексике нај новиј ег краћег времен
-
ског периода, не показуј у се све акту елне пој аве у реализациј и значења нових
речи ни њихово раслој авање, али и у наведеним примерима су евидентне групе
речи кој е, осим чисте негациј е, носе потенциј ал за реализациј у значења нега
-
тивне оцене или значење нефактивности, непрототипичности. То показуј е и
п р и м ер :
(14) Шта ли то горе мај сторише његов синовац Ниџо, нај већи немај ст ор на свиј ету,
кој и ни коца не зна да зашиљи (Корпус, Сљез, 86), у коме негирана именица немај ст ор осим
негациј е реализуј е и значење негативне оцене 
'
лош, рђав, неправи мај стор
'
, значење кој е ни
-
ј е типично за негиране именице сазначењем непрестижних професиј а (в. Ристић 2003: 200).
На основу ових значења префикс не
- може се заменити наведеним конкурентним префикси
-
ма, па бисмо имали префиксале: назови
- / надри
- / квази- 1 псеудомај ст ор.




, да реализуј е већина негираних лексема, у кој има би се
префикс нс
- могао заменити наведеним конкурентним префиксима домаћег и
страног порекла, па бисмо имали примере типа: неевропски (
= назови- / квази- /
псеудоевропски), недемократ а (
= назови- /  квази- / псеудодемократ а), несрбин
(назови
- / квази- / псеудосрбин), а иста замена ј е могућа и код примера: неј евре
-
ј ин некат олик, некомунист а, немасон, нецрногорац, неспорт ист а, непит ање.
Међутим, замена ниј е могућа код примера типа: небогослуж бен, Не
-Рус, неч
-
лан, непецарош, па ни код оказионално негираног лично име не
-Невена, ј ер се
употребљавају искључиво у функциј и лексичке негациј е.
6.0 Значење симетричне супротности у корпусу нових речи показуј у тво
-
ренице типа: небезопасан, небивање, недогмат изам, непоздрављање, непресе
-
љен, несмет ања, немрж ња, нехраброст , неж ивот .
У овом значењу ј ављај у се и творенице са страним префиксом ант и
-
, па
се у тим случај евима може говорити о њиховој међусобној конкуренциј и.
У корпусу нових речи са значењем супротности издвој ена су три случај а
н ег и ран и х  речи .
6.1. У првом случај у негациј ом се успоставља антонимиј ски однос, а не
-
гираним обликом се попуњава место антонимиј ског пара речи у основи кој е
12 О неким ограничењима замене конкурентних префиксала са домаћим префиксима не
-, назо-
ви- и надри
- в. Ристић 2003: 195- 206.
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немај у лексичких антонима, што показују примери негираних лексема са анто
-
нимиј ским паром: небезопасан 
-  безопасан, небивање 
-  бивање, недогмат изам
-  догмат изам, непоздрављање 
-  поздрављање, непресељен 
-  пресељен, несме
-
т а њ а  
-
 с м е т а њ а :
( 15) Онда би се небивање причињавало го тово подј еднако разумљиво колико и бива
-
ње (Корпус, Дорћол, 203). ( 16) Иедог чат изам колективног вођства односи се само на њега
(Корпус, Класа, 55). (17) Мој а се помоћ првенствено заснива на покушај има несмет ања,
кад се нацугам, одем спавати к мој има (Корпус, Песак, 30).
У случај евима постој ања лексичке антонимиј е негирана лексема ј авља се
као члан скаларног низа (комплекса) са значењем ублаженог степена свој ства
у односу на значење речи у основи. На основу овог значења префикс не
- се свр
-






- и др. (исп. Ристић 1999: 53
- 63 и 2000: 223- 233),
па се у том значењу ј авља у конкуренциј и са префиксом полу
-. У корпусу но
-
вих речи ове творенице се ј ављај у у невеликом број у иако ј е њихова продук
-
тивност већ евидентирана у савременом српском ј езику. У оквиру ове групе
издвај ај у се следећа два случај а: случај  негираних именица и случај  негира
-
н и х  п р и д ева .
6.2. Код именица негирана лексема ј авља се у односу ослабљене антони
-
миј е, што показуј у примери употребе префиксала немрж ња, неж ивот  и нехра
-
брост :
(18) Исус Христос /ј е/ освој ио свет скромношћу, хуманошћу, немрж њом (Корпус,
Европа, 14). ( 19) Кукавица у нас буди асоциј ациј у на не
-храброст  и синоним ј е за пла
-
шљивца (Корпус, Живи ј език, 259). (20) Његов систем не доприноси уј едињавању дру
-
штву у складну целину нити премошћавања ј аза између дечј е психологиј е и друштвеног
непризнавања те психологиј е, ј аза између живота и не
-ж ивот а (Корпус, Самерхил, 39).
Наведене негиране именице ј ављај у се у средишњој позициј и антонимиј
-
ског комплекса: мрж ња 
-  немрж ња 
-  љубав, ж ивот  
-  не-ж ивот  -  смрт , хра
-
брост  
-  нехраброст  
-  кукавичлук .
6.3. Код придева и прилога овај  префиксални тип се ј авља као конкурент
-
но средство граматичкој  категориј и компарациј е, тзв. апсолутном компаративу,
што показуј у пример употребе негираног прилога негласно:
(21) Нешто /су/ разговарали, негласно (Корпус, Изгон, 426).
Овој  прилог, као и апсолутни компаратив, заузима средишњу позициј у
у скаларном комплексу: гласно 
-  негласно / muuie -  т ихо (исп. Ристић 1999:
53- 63 и 2000: 223- 233).
У примерима недопиј ен и недоцењеност  скаларност сложеница са префик
-
сом не- реализуј е се као недовршен степен поступне / постепене, реализациј е
садржај а пој ма у основи, што показуј у наведени примери:
(22) Оставили су недопиј ено пиво (Корпус, Пантић, 97). (23) Просечност ј е недоцење
-
ност  вредног и преоцењеност ништавног (Корпус, По 200, 44).
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7.0. У корпусу новпх речи нису нађени примери твореница с префиксом




, што ј е при
-
марно значење префикса ант и
-
, и прот ив
-. Код префикса не
- ово значење
ј авља се секундарно, па ј е изј едначавање значења и конкурентан однос са
наведеним префиксима могућ на стилском, идиолекатском нивоу, што се, нај
-
вероватниј е због ограничености корпуса, ниј е реализовало.
7.1. Међутим, супротстављеност типа наспрамности, симетричности ре
-
ализуј у примери небивање, неж ивот , у кој има би префикс не
-
 у одређеним
контекстима могао бити замењен конкуренгним префиксом ант и
-
, па бисмо
имали примере: ант ибивање и ант иж ивот  (иначе реализован у корпусу, в.
т. 8.7). Ово значење ј авља се као ј едно од значења префикса ne
-, као и код
префикса ант и
-, па ј е конкуренциј а остварива на нивоу творбеног модела.
На основу малог број а примера негираних префиксала са значењем супрот
-
стављености могло би се рећи да постој и тенденциј а да префикс не
-
 у овом





Нове речи са домаћим префиксом не
- показуј у да у овом творбеном типу
преовлађуј у речи са домаћим основама, што значи да се у нај новиј ем приливу
негираних твореница остај е у оквирима норме кој ом се у творби префиксала
препоручуј е модел „домаћи префикс + домаћа основа
"
.
Нове речи са префиксом ант и
-
8.0. Префикс ант и
-
, по М. Стевановићу, ј авља се само у придевским сло
-
женицама (1975:426), а по И. Клај ну и у именичким сложеницама (2002: 197) и
у придевским сложеницама (нав. дело: 221
- 222). Овај префикс грчког порекла,
по Стевановићу, означава особину супротну оној из основног придева, нпр. ан
-
т иалкохолно (пиће), али „много чешће казуј е особину било кога што ј е настро
-
ј ен противнички према ономе што се означава речју у основи
"
 (нав. дело: 426),
нпр. ант иалкохолно (друштво), апт ифашист ички. По И. ЈСлај ну, овај префикс
ј е продуктиван са основама страног и домаћег порекла, типа: ант ифашист ич
-
ки, ант идопинг, ант истрес, ант идрж авни. По овом аутору, нај чешће значење
данас ј е „активно супротстављање
"
, али може имати и класично грчко значење
нечег наспрамног или симетричног, што се показуј е примерима типа: ант ици
-
клон, ант ихрист , ант ит ело (нав. дело: 197). Истичу се и тешкоће у диференци
-
рању значења супротности и супротстављености на нивоу творбеног типа, ј ер
префиксали са истом основом у различитим контекстима могу да реализују оба
значења, нпр. ант иалкохолно пиће и ант иалкохолно друшт во. Значење неких
префиксала тешко ј е разграничити без ширег контекста, а неки примери, реали
-
зовани у корпусу нових речи, остају вишесмислени и у ширем контексту.
8.1. У корпусу нових речи потврђен ј е велики број примера са префиксом
ант и-, као што су : ант иаборт усни, ант иагит проп, ант иаут орит аран, ант и
-
балист ички, ант ибирократ а, ант ибољшевизам, ант иавној евски, ант ибосан
-
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ст во, ант ибрит ански, ант ивој ак, ант идечј и, ант идрама, ант идрж ава, ан
-
т издравш\а, ант иист ориј а, ант иј унак, ант икњига, ант иљудски, ант имузеј ,
ант исрбин, ант ичит ат ељ и др.




против некога / нечега
'
. То су примери типа: ант инационалан,
ант и-Рус, ант исрбин, ант ирадарски, ант иканцероген, ант изападни, ант и
-
савезнички, ант ихит леровски, ант иалергиј ски, ант исида. Њихово значење
ниј е било тешко одредити, ј ер су карактеристични за политички дискурс
и струковни вој ни и медицински ј език, што ће показати примери њихове
употребе:
(23) Одлазак радикала био би разумљив као израз одговорности за наопаку, ант ина
-
11иона1ну политику (Корпус, БН 96, 8). (24) Постао /ј е/ нај жешћи ант и
-Рус, шаљући нове и
зелене, те стога жешће и непомирљивиј е на Голињак (Корпус, Изго н, 67). (25) (25) Гађај у ...
ант ирадарским прој ектилима „харм
"
 и „срај к
"
 (Корпус, БН 87, 32). (27) Друге супстанце
кој е лучи пинеална жлезда имај у ант иканцерогена свој ства (Корпус, Н 2393, 53).
У наведеном значењу префикс ант и
-
 ј е незамењив са префиксом не
-
, кој и
значењ е су прот ст ављен ост и овог  т и па м ож е реал изоват и сам о на иди ол ек ат
-
ском нивоу (в. т. 7.1 и 8.7), што се нај боље може показати на примерима пре
-
фиксала са називима етника у основи. Префиксали типа: ант исрбин, ант ирус
реализовани су и са префиксом не
-\ несрбин и нерус, али са значењем негациј е,
одсуства, изузимања, тако да се диференцирање значења између наведених кон
-
курентних префикса одвиј а на нивоу творбеног модела. То се може потврдити
придевима ант исрпски и ант ируски, чиј е ј е значење супротстављености ј асно
и без контекста. У наведеном значењу префикс ант и
-
 ј авља се у конкуренциј и
са домаћим префиксом npomue
-, пај е изј едначавање значења ова два префикса
о ст вари во н а н и воу  м од ела.
8.3. Значење супротности, као ј едно од могућих значења префикса ант и
-
ниј е лако одвој ити у минималним и немаркираним контекстима од других њего
-
ви х  зн ач ењ а, од  зн ач ењ а су п р от ст ављ ен о ст и , зн ач ењ а с и м ет р и ч н о ст и , н асп р ам
-
ности, па и од значења по кој има ј е синонимичан и конкурентан са префиксом
i te- : зн ачењ а и зу зи м ањ а, од су ст ва, и зн ачењ а н ег ат и вн ог, н еп р авог, н епр от от и
-
пичног свој ства/садржај а. То показуј е пример у коме ј е значење супротности
префиксала ант ибалет ски 
'
кој и ј е супротан од балетски
'
 препознатљиво само
н а о сн о ву  ш и р ег  кон т ек ст а:
(28) Мери Цекић се на концерту пој авила у чувеној  улози „рибетине
"
, као члан ан
-
т ибалет ске групе. Јасно, нисам намеравао да прикажем женске груди и задњице, већ сам
хтео да исмеј ем тадашњу масовну употребу разних девој чица кој е су на бини изигравале
„лоптице-скочице
"
 (Корпус, Е 22, 105).
8.4. Префикс ант и
-
 у одређеним контекстима незамењив ј е префиксом
не- и у значењу дуалне симетричности, наспрамности кој е се реализуј е секун
-
дарно код овог префикса (исп. т. од 6.0. до 6.3). Диференцирање значења и
разрешавање односа конкуренциј е између ова два префикса у овом случај у
одвиј а се на логичком и функционално
-стилском нивоу, па се префиксали са
ант и- употребљавај у као термини у струковном ј езику или као стилистичка
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средстава у градирању или пој ачавању супротстављености типа симетрич
-
н о с т и .
Први случај  показуј у пример типа:
(29) Физичари су за 53 годиие од првог успешног детектовања ант иелект рона или
позитрона (...) констатовали да свака позната елементарна честица има одговарај ућу анти
-
честицу (Корпус, Г 164, 19).
Други случај  илуструј е пример напоредне употребе префиксала са оба
конкурентна префикса у истом контексту:
(30) Откуд ј ој  снага да живи? (...) Неснага. Ант иснага кој а ј е већа од снаге (Корпус,
Зуб, 60),
у коме префиксали функционишу као градациона средства супротстављене си
-
метричности, наспрамности.
|3У скаларном комплексу: снага 
— неснага - ант и-




, а префиксал ант иснага пој ачава тај садржај  надилазећи ска
-
ларни комплекс, и могао би се заменити префиксалом надснага.
8.5. Префикс ант и
-
 реализуј е и значење супротстављености типа узај ам
-
ности као секундарно значење, кој е као ј едно од главних значења реализуј у
форманти прот ив
- и конт ра
-. Међутим, однос конкуренциј е између наведених
форманата успоставља се на нивоу модела, што показуј е пример:
(31) Доста новца ј е потрошено и на ант икаипању, на бој кот (Корпус, Н 2442, 19), у
комеби се префиксал са ант и
- могао у истом значењу заменити са префиксалим. : прот ив
-
к а и п а њ а  ил и к о н т р а к ам п а њ а .
8.6. У корпусу нових речи нашао се и пример у коме префиксал са ан
-
т и- реализуј е значење чисте негациј е, кој е ниј е карактеристично за овај твор
-
бени тип. У питању ј е оказионални придев ант ихет еросексуалан двоструко
префигирани са два страна префикса, чиј а употребау примеру: (32) Он ј е ан
-
т ихет еросексуалан тиме што не оставља никакав женски централни фетиш
(Корпус, Н 2418, 38), у значењу 
'
кој и ниј е хетеросексуалан
'
, може да се заме-
ни адекватним префиксалом нехет еросексуалан. Оваква употреба префикса
ант и- може да се тумачи или као неадекватна примена творбеног модела или
као аналогно „преузимање
"
 значења негациј е од префикса не
- са кој им се
префикс ант и
- преклапа у многим значењима.
8.7. Нека значења твореница са префиксом ант и
- су и у ширем контексту
вишесмислена, ј ер се могу перципирати и као значење супротстављене симе
-






, па и значење негациј е, одсуства садржај а пој ма у основи, што
потврђуј у следећи примери:
(32) У приповести о бици богова и ант ибогова, казуј е се о 540 врага (Корпус, Н 2368,
57); (33) Живот Еразма Ротердамског ј е драма Надживота и Ант иж ивот а, драма филозоф
-
ског уздизања над паклом бивствовања над паклом обичности (Корпус, Европа, 14).
13 На квантификаторску карактеристику префикса ант и
-
 указуј е И. Клај н истичући посебно зна
-




 (нав. дело: 197).
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Примери показуј у да се значења преплићу на стилском плану, и да пре
-
фиксали са ант и
- супротстављеност са творбено
-лексичког плана преносе
на синтаксички, дискурсни план, чиме се постижу не само значај ни стили
-
стички ефекти у контрастирању синтаксичког / дискурсног садржај а него се
релативизуј у границе између синтаксичког и лексичког плана као и у случај у
лексичке негациј е (в. т. од 3.2. до 3.6). У наведеним примерима префиксом
ант и-, као и префиксом ne
-
, на нивоу дискурса успоставља се игра речи ко
-
ј ом се скрива прави смисао, и та игра са замршеним смислом остај е и када се
овај префикс замени префиксом не
-.






, али би се задржала двосмисленост и негираних префиксала.
Префиксали небогови и неж ивот  и на нивоу творбеног модела, а не само на
стилском нивоу, могу се перципирати или у значењу негациј е 
'
они кој и нису




оно што ниј е живот, оно што ј е смрт
'
 или у значењу
симетричне супротности 
'





оно што ј е испод надживота, никакав, лош, недостој ан и сл. живот
'
.
Међутим, на дискурсном плану префиксали са ант и
-
 функционишу као
стилистичка средства контрастирања садржај а у опозициј и богови 
-  ант ибо-
гови и надж ивот  -  ант иж ивот . Други пример ј ош ј едном потврђуј е кван
-
тификативни карактер префикса ант и
- чиј е се значење на стилском плану,
на основу квантитативне компоненте или изј едначава са значењем префикса
над- као у пр. ант иснага (у скаларном комплексу снага 
-  неснага -  ант и-
снага у т. 8.4) или се, као у овом случај у, супротставља значењу префикса
над- изј едначавај ући се по значењу са његовим антонимиј ским еквивалентом
-  предлогом испод.
8.8. Значење пој ачавања, засновано на квантитативној компоненти пре
-
фикса ант и
-, евидентно ј е у дуплирању префикса ант и
-
, што показуј е окази
-
онални префиксал ант и
-ант имат ериј алан у примеру:
(34) Наша васиона ј е изразито ант и
-ант имат ериј ална (Корпус, Г 164, 19).
Додавање префикса ант и
- на већ префигирани придев са истим префик
-
сом ант имат ериј апан у значењу 
'
кој и ниј е материј алан
'
 подсећа на игру
творбених форманата, као опробаног стилистичког средства контрастирања,
карактеристичног за префиксе из сфере логичких односа са значењем су прот
-
ности, супротстављености. У контексту употребе овог префискала поред ду
-
плираног префикса употребљен ј е и интензификатор изразит о, тако да пре
-
фикс ант и
- ниј е употребљен у функциј и интензификатора, него у функциј и




кој и ј е надматериј алан
'
, значење по коме се префикс ант и
-
, као
и у ј едном од претходних случај ева, изј едначава са префиксом над
-
, чиј а се
конкуренциј а, како ј е већ показано, реализуј е на стилском плану (в. т. 8.4).
8.9. Значење супротстављености у неким примерима тешко ј е и у ширим
контекстима разграничити од значења негациј е типа одсуства, изузимања, па
и значења негативног / неправог, непрототипичног свој ства, као што показуј у
следећи примери из корпуса:
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(35) Српски покрет обнове ј е ант ипарламент арна организациј а (Корпус, Н 2433,
] 7). (36) Мислио сам на велике градове, европеј ске, светске, на велике ј авне куће, на све urro
ј е велико и богато, на купање у светлости, на све ант ибеоградско (Корпус, Зуб, 136). (37) Гу
-
битак куће ј е ант ипородичан чин (Корпус, Н 2427, 27).
У наведеним примерима значење придевских префиксала могуће ј е






кој и ј е у супрогности са нечим
'
, и у том случај у префикс ант и
- ниј е
замењив префиксом не
- него конкурентним префиксима прот ив
- и конт ра
-.
Могуће ј е и значење 
'
кој и ниј е гипичан / кој и ниј е прави
'
, и у том случај у
префикс ант и







, па и префиксом не
-. У овом значењу и у потенциј алном значењу не
-
гациј е префикс ант и
-
 у наведеним примерима може се заменити префиксом
не-: непарламент аран 
'











кој и ниј е типичан за породицу
'
.
9. На основу свега изложеног може се закључити, поред осталог, да нај
-
продуктивниј и префикси из сфере логичких односа негациј е, супротности и
супротстављености префикс не
- и префикс ант и
-
, носе не само велики твор
-
бени и стилогени потенциј ал него и велики граматичко
-категориј ални потен
-
циј ал, чиј а сфера деловања надилази оквире лексичке творбене модифика
-
циј е и захвата модификациј у пропозициј ског, синтаксичког или дискурсног
садржај а, што их на плану врста речи приближава партикулама.
Општи закључак
На основу прегледа нових речи са префиксима не
- и ант и-, чиј а се значе
-
ња преклапај у у семантичком пољу супротности, супротстављености, дошло
се д о н ек и х  оп ш т и х  зак љ у ч ак а.
У овој творбеној  категориј и са продуктивним творбеним типовима доса
-
дашња правила о ограниченој спој ивости префиксалног и основног дела у
образовању префиксала нарушена су углавном у творбеном типу са страним
формантом: ант и
-
, ј ер се у већини примера овај префикс везуј у за домаће
основе. Овакво стање код веома продуктивног творбеног типа са страним




 у број ним значењимау кој има се преклапај у, што би наруша
-
вало постој ећу доминациј у домаћих елемената у творби речи српског ј езика.
Тим пре, што ј е корпус нових речи показао да ј е префикс ант и
-
 у примарном




, кога у значењу узај амности потискуј е, такође, страни префикс
конт ра
- великим број ем хибридних твореница. Иста пој ава ј е карак геристич
-
на и за префиксе квази
- и псеудо
-






 хибридним префиксалима потискуј у домаће форман
-
те назови- и надри
-
, па и префикс не
-
 у овом његовом секундарном значењу.
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Међутим, утисак се мења, ј ер ј е у овом раду, као и другим нашим наве
-
деним радовима, показано да сувереност у овој творбеној категориј и држи
домаћи префикс не
-
, и то како у стабилном лексичком фонду српског ј езика
тако и у корпусу нових речи. Он успешно конкурише страним формантима
у примарном значењу негациј е, одсуства садржај а пој ма речи у основи и у




, ј ер се везуј е углавном за домаће основе и интер
-
национализме, позај мљенице високог степена адаптациј е.
С друге стране, нове пој аве у разматраном сегменту развој а лексике срп
-
ског ј езика пој ачаним процесима хибридизациј е и бржим прегруписавањем
хибрида из нестандардне и супстандардне лексике у стандардну лексику
разних функционалних стилова, показуј у ј ачање „тенденциј а ка етнизациј и
(национализациј и)
"
 и „ србизирању
"
 сложених номинационих позај мљеница,
као реакциј а на пој ачани процес интернационализациј е лексике српског ј ези
-
ка (исп. Ћорић 2008: 118, 150, 153
- 157).
Повећан број  хибридних твореница само у разматраном сегменту, а пре
-
ма општем увиду тај  број ј е знатно повећан и код других страних форманата,
довољно ј е индикативан за превредновање нај новиј их резултата хибридиза
-
циј е и њеног утицај а на стабилизациј у лексичке норме српског ј езика, чак и
у домену функционалних стилова. То ј е нарочито евидентно у све изразити
-
ј ем распоређивању хибридне лексике у професионалне / струковне жаргоне,
професиолекте и ограничавању њихове употребе у сферама кој е су нарочито
подложне брзим променама, као што су информатика, мода, естрада и др.
Очигледно ј е, да пој ачани процес хибридизациј е умањуј е ефекат актуел
-




 однос домаћих и страних елемената у српском ј езику. Истовремено,
оба процеса напоредо стварај у повољне услове за стабилниј и развој  српског
ј езика чинећи га отвореним за иновациј е у свим сегментима духовне и ма
-
териј алне културе и богатиј им за вариј ациј е на функционално
-стилском и
ид и ол ек ат ско м п л ану .
Тако и нај новиј е тенденциј е у развој у лексике српског ј езика показуј у
да лексички ниво представља средиште ј езичке надградње, кој а се означава
термином „ интелектуализациј а ј езика
"
. А сама ј езичка надградња, како ј е
у науци већ утврђено, а и овим нашим истраживањем показано, у свој им
главним токовима заснива се на аутентичним домаћим ј езичким моделима и
потенциј алима, без обзира на пој ачано лексичко позај мљивање.
К ључне речи: творенице са префиксом не
-
, творенице са префиксом
ант и-, семантички аспекти префиксала, функционално
-стилски аспекти пре
-
фиксала, нормативни аспекти префиксала, односи конкуренциј е, српски ј е
-
з и к .
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SO M E C U RR EN T  I SSU ES IN  T H E D EV EL O PM EN T  O F V O C A B U L A RY
O F T H E SE R B IA N  L A N G U A G E
(BA SED ON DERIVAT IVES WITH PREFIX ES NE
- AN D AN TI-)
Summary
This paper deals with semantie, functional
-styl istic and normative aspećts of  development of  tvvo
very productive word
-formative types in the Serbian language illustrated by new coinages with a nati
-
ve prefi x ne
- and a foreign prefi x anti
-, The analysis includes numerous examples of  the use of  native
negative prefi x, such as: nebogoslužben, nedemokrata, nej evrej in, nekomunista, nemaj stor, nemason, ne
-
pecaroš, nepitanj e, nerus, nesportista, nečlan, nevatromet, nelampion, neškola, nebezopasan, nebivanj e,
nemržnj a, nehrabrost, neživot, ne
-Nevena, as well as the use of  prefix anti
-, such as: antiagitprop, antiba
-
Hstički, antibolj ševizam, antiavnoj evski, antibosanstvo, antibritanski, antivoj ak, antidrama, antidržava,
antizdravica, antiistor ij a, antij unak, antimuzej , antisrbin, antičitatelj .
On the basis of  competitive relation between them within the semantic fi elds of  negation, con
-
trariness and opposifeness we established dominance of  the native negative prefi x within the semantic
fi eld of  negat ion and contrariness, whereas in the semantic fi eld of  oppositeness the native prefi x ne
-
suppresses the foreign prefi x anti
-, which realizes that meaning as primary. This type of  word
-forma-
tion is marked by an intensifi ed process of  hybridization, which is also evident in other word
-formative
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types with foreign elements as a reaction to increasing internationalization of  contemporary Serbian
lex ico n .
It has been noted that the quantitative outcome of  hybridization af fects positively the stabiliza
-
tion of  lexical norm of  the Serbian language, as well as its various registers. It is refl ected, above all,
in permanent prevalence of  native word
-forming elements over foreign ones, as well as in processes of
regulation of  category shift ing, that is, the process of  newly coined idiolectal and substandard words be
-
coming part of  the standard language. Thus, it is already evident that the use of  analysed newly coined
prefixed vvords is more stable in technical language, professional j argon as well as on the stylistic plan.
On that plan, marked new coinages containing prefi xes ne
- and anli- function as units with ef fective
stylistic force, while negated prefi xed words of  most recent date keep the continuity with lexical strata
of  the Serbian language from earlier times.
